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一
は
じ
め
に
光
源
氏
へ
以
下
源
氏
と
略
称
す
る
じ
の
中
将
で
あ
っ
た
時
期
と
は
,
r
帯
木
L
巻
冒
頭
I
1
-
I
部
の
r
ま
だ
中
将
な
ど
に
も
の
し
給
ひ
し
時
は
L
ハ
五
五
ペ
-
ジ
l
と
あ
る
箇
所
に
は
じ
ま
り
,
r
葵
L
巻
冒
頭
部
に
r
御
身
の
や
む
ご
と
な
さ
も
,
添
ひ
給
へ
ば
L
三
1
1
七
ペ
-
ジ
l
と
大
将
昇
進
を
暗
示
す
る
件
り
に
至
る
前
,
r
花
宴
L
巻
ま
で
に
あ
た
る
o
た
だ
し
r
U
の
r
帯
木
L
か
ら
r
花
宴
L
ま
で
の
巻
々
は
,
三
甲
木
L
r
空
蝉
L
r
夕
顔
L
r
末
摘
花
L
の
四
帖
と
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
花
宴
L
の
三
帖
で
そ
の
性
格
が
異
な
り
,
同
一
の
路
線
で
そ
の
制
作
を
考
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
O
そ
の
点
に
つ
い
て
阿
部
秋
生
民
は
ー
そ
れ
ぞ
れ
源
氏
の
礼
賛
の
筆
致
の
落
差
と
い
う
論
拠
か
ら
帝
木
三
帖
.
r
末
摘
爪
2
V
花
L
巻
が
コ
若
紫
L
以
下
の
三
帖
と
異
質
性
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
ら
れ
,
池
田
勉
氏
は
r
も
の
ほ
め
が
ち
な
る
L
物
語
か
ら
r
好
き
ご
と
ど
も
L
の
物
語
へ
の
構
想
的
変
更
と
い
ハ
3
V
ぅ
観
点
か
ら
制
作
に
つ
い
て
の
所
見
を
披
渡
さ
れ
て
い
る
O
伊
藤
博
氏
が
r
若
紫
L
巻
の
記
述
に
つ
い
て
r
帯
木
L
三
帖
を
受
け
る
も
の
と
す
る
と
不
審
な
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
ハ
4
7
さ
れ
て
い
る
こ
と
,
池
田
和
臣
民
が
r
若
紫
L
巻
の
帝
木
三
帖
に
先
行
す
る
と
仮
説
す
る
こ
と
の
巽
当
性
や
r
若
紫
L
巻
が
r
紅
葉
賀
L
巻
と
長
編
構
想
と
し
て
強
く
結
び
付
く
点
八
5
l
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
見
過
ご
せ
な
い
o
以
下
,
こ
れ
ら
諸
論
を
塔
ま
え
て
,
r
帯
木
L
以
下
四
帖
と
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
花
宴
L
の
巻
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
が
別
の
系
統
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
前
提
と
し
,
ま
ず
r
若
紫
L
以
下
三
帖
の
各
々
を
構
成
す
る
挿
話
を
吟
味
し
物
語
の
展
開
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
話
の
関
係
に
不
自
然
な
点
が
あ
る
こ
と
を
糸
口
に
制
作
の
経
緯
を
辿
っ
て
,
そ
の
上
で
こ
の
三
帖
と
m
野
木
L
系
統
の
各
帖
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
o
こ
の
よ
う
な
手
順
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
諸
帖
を
考
察
す
る
の
は
,
当
初
物
語
の
創
作
が
巻
単
位
で
促
さ
れ
た
も
の
で
は
な
-
,
r
若
紫
L
な
ど
長
編
的
構
想
を
も
つ
巻
の
核
と
な
る
小
話
が
そ
の
構
想
の
組
ま
れ
る
前
に
存
在
し
,
そ
れ
を
も
と
に
源
氏
を
め
ぐ
る
長
編
的
構
想
の
中
で
新
た
な
物
語
と
し
て
組
み
直
さ
れ
て
右
の
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
が
成
立
,
更
に
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
そ
l
t
L
2
-
れ
ぞ
れ
の
巻
に
新
た
な
趣
向
に
よ
り
増
補
が
な
さ
れ
る
が
,
そ
れ
と
関
り
な
が
ら
傍
系
と
も
い
え
る
巻
々
が
書
き
加
え
ら
れ
て
刊
源
氏
物
語
臨
の
始
発
部
ハ
源
氏
の
須
磨
流
摘
ま
で
l
が
現
行
の
形
に
成
長
し
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
.
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な
お
,
紙
幅
の
関
係
上
,
本
稿
で
は
ー
源
氏
の
中
将
期
に
あ
た
る
巻
々
の
う
ち
,
挿
話
の
段
階
的
増
禰
に
よ
っ
て
物
語
の
長
編
的
枠
組
み
を
形
成
す
る
巻
ハ
雇
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
花
宴
L
U
の
中
で
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
両
巻
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
,
r
花
宴
L
巻
及
び
r
帯
木
L
以
下
四
帖
の
制
作
過
程
の
吟
味
及
び
そ
れ
ら
各
巻
の
1
若
紫
L
コ
紅
葉
賀
L
雨
竜
と
の
関
係
の
検
討
等
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い
o
二
r
若
紫
L
巻
光源氏中将期の物 語の制作過程解 しとう
-
巻
の
構
成
衰
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
花
宴
L
の
三
帖
の
う
ち
,
ま
ず
哀
紫
L
巻
を
考
察
す
る
が
1
論
述
に
先
立
っ
て
以
下
に
コ
若
紫
L
巻
を
構
成
す
る
挿
話
の
概
要
を
掲
げ
て
お
く
0
各
々
に
付
し
た
ハ
j
内
の
ペ
-
ジ
こ
E
の
数
字
は
,
そ
れ
ぞ
れ
の
挿
話
の
始
ま
り
を
示
す
o
な
お
,
後
に
検
討
す
る
r
紅
葉
賀
J
巻
の
挿
話
の
掲
出
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
o
6
9
1
二
月
末
,
源
氏
r
わ
ら
は
病
L
治
療
の
た
め
北
山
の
聖
の
も
と
へ
赴
く
ハ
右
七
ペ
ー
ジ
五
行
l
6
9
聖
の
庵
か
ら
僧
都
の
家
傍
見
,
明
石
入
道
父
娘
の
噂
二
七
八
ペ
-
ジ
三
行
l
魯
紫
上
を
垣
間
見
二
八
三
ペ
-
ジ
1
三
行
1
c
9
僧
都
と
対
面
1
紫
上
の
素
性
を
知
る
ハ
1
八
七
ペ
-
ジ
三
行
l
魯
尼
上
と
対
面
-
そ
の
孫
に
あ
た
る
紫
1
の
世
話
を
申
し
出
る
,
僧
都
と
歌
の
唱
和
,
r
わ
ら
は
病
L
平
癒
二
九
l
ペ
-
ジ
ー
二
行
1
魯
帰
京
に
際
し
て
,
僧
都
.
壁
.
尼
上
と
の
別
れ
の
唱
和
ハ
完
六
ペ
-
ジ
i
O
行
U
8
頑
中
将
ら
の
出
迎
え
奪
っ
け
,
山
家
の
た
た
ず
ま
い
の
中
で
あ
ら
た
め
て
遊
軍
紫
上
の
源
氏
傍
見
ハ
一
九
八
ペ
-
ジ
九
行
l
食
帰
京
の
後
帝
に
拝
謁
,
左
大
臣
邸
に
導
か
れ
る
,
築
上
の
冷
淡
な
対
応
三
0
0
ペ
-
ジ
ーt
二
t
J
E
J
食
紫
上
の
養
育
を
尼
上
.
僧
都
に
申
し
出
る
が
,
冷
や
や
か
な
返
雫
惟
光
に
乳
母
へ
り
少
納
言
と
語
ら
わ
せ
る
三
0
二
ペ
-
ジ
ニ
ハ
行
l
魯
藤
壷
の
t
ニ
条
宮
へ
の
里
下
が
り
の
折
,
源
氏
の
侵
入
三
0
五
ペ
-
ジ
八
行
l
e
藤
壷
の
懐
妊
ハ
三
カ
月
y
源
氏
の
夢
見
,
七
月
藤
壷
参
内
三
0
六
ペ
-
ジ
九
行
l
e
秋
の
末
,
尼
上
重
態
-
源
氏
の
見
舞
い
,
紫
上
幼
い
言
動
で
登
場
三
0
八
ペ
-
シ
l
一
行
l
魯
尼
上
の
逝
去
ハ
九
月
-
手
日
頃
l
を
知
り
,
十
月
そ
の
邸
を
訪
問
,
紫
上
と
同
じ
床
で
共
寝
1
帰
途
忍
び
通
い
の
女
の
家
へ
歌
の
詠
み
か
け
三
一
三
ペ
-
ジ
1
行
l
世
良
部
卿
宮
が
紫
上
を
訪
い
,
そ
の
柁
し
い
撃
り
し
に
自
邸
へ
の
迎
え
と
り
を
決
め
る
ハ
ニ
1
九
ペ
-
ジ
ー
二
行
l
魯
惟
光
源
氏
の
後
朝
の
文
を
紫
上
の
家
へ
届
け
,
後
日
兵
部
卿
宮
の
紫
上
ひ
き
と
り
を
伝
聞
ハ
ニ
ニ
ー
ペ
-
ジ
1
二
E
l
e
9
源
氏
惟
光
よ
り
兵
部
卿
宮
の
紫
上
迎
え
と
り
を
聞
き
,
盗
み
出
し
を
決
行
,
1
壷
院
に
連
れ
出
し
紫
上
を
世
話
ハ
ニ
二
三
ペ
-
ジ
七
行
l
e
紫
上
の
失
綜
に
兵
部
卿
宮
の
落
胆
三
三
0
ペ
-
ジ
ー
土
行
l
e
5
紫
上
の
源
氏
へ
の
な
つ
き
ハ
ニ
三
t
o
t
-
ジ
1
1
行
l
こ
の
r
若
紫
L
巻
は
,
源
氏
が
北
山
で
み
つ
け
た
可
憐
な
紫
上
の
姿
に
心
ひ
か
れ
て
二
条
院
に
ひ
き
と
り
,
藤
壷
の
代
替
の
人
と
し
て
世
話
を
す
る
と
い
う
話
の
筋
が
,
里
下
が
り
の
藤
壷
へ
の
情
熱
的
な
侵
入
-
彼
女
の
懐
妊
と
い
う
出
来
事
を
挟
み
な
が
ら
展
開
す
る
が
,
紫
上
を
め
ぐ
る
話
と
は
孤
立
的
と
も
い
え
る
そ
の
禦
箇
の
挿
話
を
中
に
お
い
て
,
前
後
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
O
手
順
と
し
て
こ
の
巻
を
二
分
す
る
位
置
に
あ
る
e
y
e
,
の
挿
話
を
吟
味
し
,
そ
の
後
に
前
半
部
紫
上
発
見
を
め
ぐ
る
挿
話
群
,
後
半
部
紫
上
ひ
き
と
り
を
め
ぐ
る
挿
話
群
の
問
題
点
の
検
討
を
苧
し
な
う
こ
と
と
す
る
o
2
源
氏
の
三
条
院
侵
入
を
め
ぐ
る
挿
話
の
問
題
点
ま
ず
魯
,
e
の
挿
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
o
113
29
療
氏
が
r
わ
ら
は
病
L
加
持
の
た
め
に
赴
い
た
北
山
で
紫
上
を
発
見
し
そ
の
可
憐
な
姿
に
恩
義
を
膨
ら
ま
せ
て
帰
京
し
た
記
述
の
後
-
e
で
藤
壷
は
r
悩
み
給
ふ
こ
と
L
に
よ
っ
て
三
条
宮
に
里
下
が
り
を
し
た
が
l
そ
こ
に
恋
情
に
駆
ら
れ
た
源
氏
が
侵
入
す
る
三
0
五
ペ
-
ジ
l
o
こ
の
侵
入
に
つ
い
て
司
花
鳥
余
情
臨
は
,
コ
ニ
月
四
月
の
比
の
事
な
る
へ
ハ
7
I
し
L
と
注
し
,
刊
眠
江
入
楚
臨
同
湖
月
抄
臨
な
ど
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
o
つ
ま
り
,
こ
の
後
藤
壷
は
っ
悩
ま
し
さ
L
を
増
し
て
暑
さ
の
申
起
き
上
が
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
,
爪
8
7
妊
娠
三
カ
月
に
な
っ
て
い
た
と
あ
り
,
そ
れ
が
六
月
の
時
点
の
こ
と
で
,
そ
れ
ゆ
え
何
ら
か
の
密
事
が
四
月
に
あ
っ
た
と
読
め
る
が
,
右
の
F
花
鳥
余
情
虹
以
下
の
注
は
そ
の
密
事
を
こ
の
三
条
宮
の
侵
入
の
こ
と
と
す
る
の
で
あ
る
o
そ
の
侵
入
は
三
月
末
の
北
山
行
重
の
直
後
の
こ
と
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
o
そ
の
時
間
の
経
過
を
整
理
す
れ
ば
川
三
月
末
,
源
氏
北
山
へ
燃
四
月
,
藤
壷
里
下
が
り
,
源
氏
の
侵
入
へ
懐
妊
1
矧
六
月
,
妊
娠
三
カ
月
と
な
る
o
し
か
し
右
の
三
条
宮
侵
入
を
,
藤
壷
の
懐
妊
を
導
く
密
事
と
し
て
四
月
の
こ
と
と
す
る
と
,
,
J
の
魯
の
冒
頭
の
r
藤
壷
の
宮
悩
み
給
ふ
こ
と
あ
り
て
L
の
r
悩
み
J
の
実
体
が
何
で
あ
る
の
か
明
確
に
は
な
ら
な
い
o
ま
た
,
侵
人
の
後
の
藤
壷
の
姿
と
し
て
の
,
宮
も
,
r
な
ほ
,
い
と
心
う
き
身
な
り
け
り
J
と
,
思
し
嘆
く
に
,
悩
ま
し
さ
も
ま
さ
り
給
ひ
て
,
咲
-
ま
ゐ
り
給
ふ
べ
き
,
御
使
し
書
れ
ど
,
お
ば
し
も
た
.
,
ず
ニ
ー
O
六
ペ
-
ジ
U
と
い
う
記
述
は
1
源
氏
の
情
熱
に
ま
か
せ
た
,
周
囲
を
顧
み
な
い
右
の
行
動
を
苦
に
病
む
こ
と
が
前
か
ら
の
藤
壷
の
病
悩
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
せ
る
が
,
そ
の
,
当
初
の
r
悩
み
給
ふ
こ
と
L
と
繋
が
る
病
悩
の
実
体
も
不
明
の
ま
ま
と
な
る
o
更
に
r
悩
ま
し
さ
も
ま
さ
り
絵
ひ
て
L
の
r
悩
ま
し
さ
L
を
,
崖
下
が
り
を
促
し
た
,
当
初
の
実
体
不
明
の
r
悩
み
給
ふ
こ
と
L
と
抹
繋
が
り
を
も
た
な
い
源
氏
の
三
条
院
侵
入
に
よ
る
懐
妊
ゆ
え
の
悩
み
と
す
る
と
,
そ
の
懐
妊
に
よ
る
r
悩
ま
し
さ
L
が
侵
入
直
後
か
ら
の
も
の
と
な
り
不
自
然
と
思
わ
れ
る
o
加
え
て
こ
こ
で
の
源
氏
の
侵
入
が
四
月
の
こ
と
と
す
る
と
,
藤
壷
は
以
後
三
カ
月
間
三
条
宮
に
寵
っ
た
こ
と
に
な
り
そ
の
期
間
が
異
常
に
長
い
感
が
あ
る
o
源
氏
が
こ
の
と
卓
二
条
宮
で
藤
壷
に
逢
っ
て
後
彼
女
の
冷
淡
に
r
内
へ
も
参
ら
で
L
,
l
l
日
三
日
二
条
院
に
寵
っ
て
い
た
が
ー
そ
れ
に
つ
い
て
さ
え
も
桐
壷
帝
が
r
r
ま
た
い
か
な
る
に
か
L
と
御
心
動
か
せ
給
ふ
べ
か
め
る
も
,
お
そ
ろ
し
う
の
み
お
ぼ
え
給
ふ
L
と
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
.
二
三
日
の
無
沙
汰
で
心
配
す
る
-
ら
い
な
の
に
.
同
様
に
帝
の
寵
愛
を
得
て
い
る
藤
壷
が
三
カ
月
も
の
間
確
か
な
理
由
も
示
さ
ず
里
居
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
か
o
以
上
の
よ
う
に
不
審
点
か
ら
,
む
し
ろ
妊
娠
に
繋
が
る
四
月
の
密
事
は
三
条
宮
で
の
源
氏
侵
入
の
際
の
こ
と
で
な
-
,
そ
れ
は
本
文
に
書
か
れ
な
い
も
の
で
,
そ
こ
で
既
に
妊
娠
し
て
い
た
ゆ
え
r
悩
み
L
が
生
じ
て
里
下
が
り
し
た
と
こ
ろ
に
源
氏
の
侵
入
ハ
e
l
が
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
o
つ
ま
り
,
川
三
月
末
,
源
氏
北
山
へ
惚
本
文
に
書
か
れ
な
い
,
懐
妊
に
繋
が
る
密
事
ハ
四
月
じ
榔
藤
壷
里
下
り
,
源
氏
の
侵
入
仙
六
月
,
妊
娠
三
カ
月
と
い
う
経
過
に
な
る
0
ち
な
み
に
玉
上
琢
弥
氏
同
源
氏
物
語
評
釈
虹
で
は
r
あ
れ
は
四
月
で
あ
っ
た
o
い
ま
,
懐
妊
三
月
目
o
時
は
六
月
,
夏
の
盛
り
で
あ
る
.
否
定
で
き
な
い
時
T.a,
I
期
に
な
っ
た
の
で
あ
る
o
L
と
鑑
賞
の
文
章
が
あ
り
,
r
あ
れ
L
と
し
て
妊
娠
に
繋
が
る
密
事
を
示
し
て
明
確
に
し
な
い
点
,
源
氏
の
三
条
宮
侵
入
を
懐
妊
の
密
事
と
解
し
て
い
な
ハ
1 0
V
い
も
の
と
と
れ
る
O
こ
の
逢
漸
の
場
面
で
r
宮
も
,
r
あ
さ
ま
し
か
り
し
L
を
,
お
ぼ
し
い
づ
る
だ
に
L
ハ
ニ
0
五
ペ
ー
ジ
l
と
あ
っ
て
前
に
密
会
が
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
,
ハ
u
-
こ
れ
が
妊
娠
に
繋
が
る
逢
瀬
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
O
e
5
の
源
氏
の
三
条
宮
侵
入
を
四
月
と
し
な
い
場
合
,
里
下
が
り
の
原
因
の
r
悩
み
L
は
既
に
惹
起
し
て
い
た
懐
妊
に
繋
が
る
徴
候
で
あ
り
,
r
宮
も
,
r
な
ほ
,
い
と
心
う
き
身
な
り
け
り
L
と
,
思
し
嘆
く
に
,
悩
ま
し
さ
も
ま
さ
り
給
ひ
て
L
の
r
悩
み
L
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
,
す
っ
き
り
112
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し
た
も
の
に
な
る
.
懐
妊
を
導
-
密
事
は
書
か
れ
な
い
が
ご
L
の
三
条
宮
侵
入
に
よ
っ
て
そ
の
密
事
を
暗
示
す
る
筆
法
と
考
え
ら
れ
る
o
そ
し
て
こ
の
二
度
目
の
逢
瀬
の
罪
の
意
識
と
,
す
ぐ
後
の
言
こ
と
に
,
御
心
地
,
例
の
や
う
に
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
は
,
r
い
か
な
る
に
か
L
と
,
人
知
れ
ず
,
お
ぼ
す
革
も
あ
り
け
れ
ば
,
心
憂
-
,
r
い
か
な
ら
ん
L
と
の
み
,
お
ぼ
し
み
だ
る
L
ハ
ニ
0
六
ペ
-
ジ
l
と
あ
る
よ
う
に
そ
の
藤
壷
の
病
悩
が
次
第
に
懐
妊
の
苦
し
み
と
な
っ
て
い
-
こ
と
が
相
乗
し
て
,
彼
女
の
襖
悩
が
際
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
0
た
だ
し
こ
う
解
し
て
も
,
藤
壷
が
宮
中
に
い
た
四
月
に
は
源
氏
が
彼
女
と
逢
う
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
は
1
r
r
か
J
る
折
だ
に
L
と
,
心
も
あ
-
が
れ
惑
ひ
て
二
二
0
五
ペ
-
ジ
言
あ
る
こ
と
で
明
白
で
あ
り
,
J
こ
に
新
た
な
矛
盾
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
O
こ
う
し
た
記
述
の
敵
蔚
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
o
3
三
条
宮
侵
入
の
挿
話
の
位
相
魯
の
源
氏
の
藤
壷
へ
の
侵
入
が
筆
を
尽
-
し
て
印
象
的
暗
示
的
に
描
か
れ
な
が
ら
妊
娠
を
直
接
導
-
密
事
と
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
,
1
方
で
再
度
の
密
事
と
し
て
も
不
審
が
残
る
こ
と
は
ー
箇
が
他
の
部
分
と
雲
霞
を
も
た
ず
,
特
に
魯
と
魯
の
問
に
甑
髄
が
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
0
つ
ま
り
源
氏
の
三
月
末
の
北
山
行
き
に
よ
る
紫
上
発
見
の
話
及
び
六
月
に
娠
撃
盲
月
と
な
っ
た
こ
と
の
流
れ
の
申
に
魯
を
据
え
て
辻
棲
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
,
魯
の
申
の
記
述
が
敵
齢
を
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
o
魯
の
源
氏
の
三
条
宮
侵
入
の
記
述
そ
れ
自
体
は
源
氏
.
藤
壷
の
再
度
の
逢
瀬
の
よ
う
に
香
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
,
紫
上
発
見
を
め
ぐ
る
挿
話
群
と
魯
は
ー
そ
の
e
5
の
挿
話
を
二
人
の
最
初
の
逢
瀬
の
よ
う
に
書
い
て
い
て
,
不
調
和
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
.
ま
た
,
r
r
か
-
折
だ
に
L
と
,
心
も
あ
-
が
れ
惑
ひ
て
L
が
示
す
そ
れ
以
前
の
逢
瀬
の
可
能
性
は
二
二
月
末
の
北
山
行
き
と
e
の
六
月
妊
撃
盲
月
と
い
う
長
編
的
筋
立
て
の
申
で
三
条
院
で
の
逢
瀬
を
四
月
と
し
た
と
こ
ろ
で
浮
か
び
上
が
っ
た
こ
と
で
,
魯
が
独
立
し
た
も
の
と
し
て
み
る
と
不
自
然
さ
ば
な
い
o
な
お
,
歯
の
件
り
が
こ
の
巻
の
は
か
の
箇
所
と
叙
述
の
異
質
性
を
も
つ
こ
と
は
玉
上
琢
弥
氏
が
文
体
の
面
ハ
そ
れ
以
前
の
箇
所
と
比
べ
地
の
文
が
長
い
こ
と
,
歌
の
応
酬
叫EiE,IT
邑
の
特
異
な
こ
と
,
敬
語
が
頻
出
す
る
こ
と
l
-
S
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
0
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
,
G
に
指
摘
し
た
叙
述
の
矛
盾
は
ー
箇
と
箇
や
働
と
前
の
挿
話
が
継
起
す
る
意
識
の
一
つ
の
流
れ
の
申
で
描
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
に
起
因
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
o
つ
ま
り
,
右
の
齢
騎
は
,
J
の
働
の
璽
警
の
逢
瀬
の
記
事
が
紫
上
の
そ
れ
に
優
先
し
て
書
か
れ
,
0
れ
を
包
み
こ
む
形
で
紫
上
の
発
見
の
挿
話
群
が
撃
苦
れ
て
こ
の
高
の
筋
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
D
藤
義
と
の
逢
瀬
と
い
う
盛
り
上
が
り
の
あ
る
小
さ
な
話
を
核
に
,
紫
上
の
発
見
と
ひ
き
と
り
を
め
ぐ
か
窟
が
書
か
れ
両
者
の
叙
述
の
間
で
不
調
和
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
o
逆
に
紫
上
の
へ
3ー
-
発
見
の
話
が
先
に
あ
っ
て
そ
こ
に
三
条
宮
の
藤
壷
へ
の
侵
入
の
話
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
.
つ
ま
り
,
北
山
で
の
紫
上
の
発
見
が
司
伊
勢
物
語
臨 一
柳
冠
の
段
を
踏
ま
え
た
原
初
的
部
分
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
,
ま
た
巻
名
が
哀
紫
L
と
あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
証
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
ー
し
か
し
一
方
,
砂
の
藤
壷
と
逢
瀬
の
話
は
0
-
食
の
右
の
紫
上
の
発
見
を
め
ぐ
る
話
を
意
識
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
,
そ
の
逆
に
紫
上
を
め
ぐ
る
挿
話
群
で
は
言
る
は
1
r
か
ぎ
り
な
う
,
心
を
尽
-
し
聞
ゆ
る
人
に
,
い
と
よ
う
以
た
て
ま
つ
れ
る
が
,
ま
も
ら
る
J
な
り
け
り
L
と
,
お
も
ふ
に
も
1
涙
ぞ
落
つ
る
.
L
ハ
六
五
ペ
-
ジ
l
と
,
藤
壷
へ
の
思
慕
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
,
そ
れ
は
従
え
な
い
D
母
の
原
氏
が
紫
上
を
垣
間
見
る
箇
所
で
,
働
の
よ
う
な
凝
縮
性
の
あ
る
印
象
深
い
場
面
-
1
物
語
の
核
と
し
て
原
初
性
を
も
っ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
1
-
か
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
0
紫
上
は
こ
の
と
さ
r
十
ば
か
り
L
で
あ
り
,
J
の
年
齢
は
こ
こ
で
一
つ
の
完
成
し
た
話
と
な
っ
て
い
な
い
o
祖
母
尼
も
僧
都
も
乳
母
の
少
納
言
も
二
人
の
関
係
を
毒
し
て
1
に
げ
な
し
L
と
す
る
o
e
の
よ
う
な
藤
壷
と
の
恋
が
始
め
に
あ
っ
て
そ
れ
に
付
す
よ
う
に
し
て
,
後
の
成
長
を
見
越
し
た
息
の
長
い
展
開
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
o
砂
の
藤
壷
へ
の
侵
入
の
件
り
は
恋
の
情
意
の
大
き
さ
が
特
徴
的
だ
が
ご
し
れ
が
原
初
的
な
も-の
と
し
て
切
迫
し
た
恋
の
情
趣
を
湛
え
て
こ
の
巻
の
核
と
な
り
,
更
に
物
語
の
長
編
111
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的
展
望
の
中
で
紫
上
を
そ
の
形
代
と
し
て
成
長
さ
せ
,
愛
の
代
替
者
と
し
て
前
に
押
し
出
す
べ
く
こ
の
巻
を
構
想
す
る
,
そ
の
た
め
の
北
山
で
の
垣
間
見
で
あ
っ
た
o
巻
名
は
こ
の
時
点
で
は
じ
め
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
0
こ
う
し
て
紫
上
発
見
と
ひ
き
と
り
を
描
く
物
語
の
流
れ
が
ま
と
め
ら
れ
た
が
,
そ
の
よ
う
な
手
立
て
を
し
て
も
e
5
の
件
り
に
な
お
異
質
性
が
み
え
る
の
は
右
の
物
語
の
流
れ
の
申
に
こ
の
侵
入
の
件
り
を
溶
け
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
4
巻
前
半
部
の
制
作
の
経
緯
な
お
右
の
北
山
で
の
紫
上
の
発
見
を
叙
す
る
0
-
食
の
i
遵
の
挿
話
に
も
,
f
部
そ
の
全
体
の
流
れ
と
遵
和
を
生
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
o
っ
ま
り
,
魯
で
良
清
の
語
る
明
石
入
道
父
娘
を
め
ぐ
る
喝
の
中
で
,
代
-
く
の
国
の
司
な
ど
,
用
意
こ
と
に
し
て
,
さ
る
心
ば
へ
見
す
な
れ
ど
,
更
に
,
ぅ
け
ひ
か
ず
,
r
我
ハ
が
じ
身
の
1
か
-
,
い
た
づ
ら
に
沈
め
る
だ
に
あ
る
を
,
こ
の
人
一
人
に
こ
そ
あ
な
れ
.
思
ふ
さ
ま
,
異
な
り
0
も
し
,
わ
れ
に
後
れ
て
,
そ
の
心
ざ
し
と
げ
ず
,
此
ハ
の
1
お
も
ひ
お
き
つ
る
宿
世
た
が
は
,
,I
,
海
に
入
り
ね
L
と
,
常
に
遺
言
し
お
き
て
侍
る
な
る
L
ハ
7
八
r
ペ
-
ジ
U
は
,
r
明
石
L
巻
の
,
.
夜
昼
の
六
時
の
勤
め
に
,
み
づ
か
ら
の
蓮
の
上
の
願
ひ
を
ば
さ
る
物
に
て
,
た
,,J
4
,
こ
の
人
を
コ
向
き
本
意
-
か
な
へ
給
へ
と
L
な
む
,
念
じ
侍
る
o
.
命
の
限
す
l
は
1
せ
ば
き
衣
に
も
,
は
ぐ
J
み
侍
り
な
む
o
か
く
な
が
ら
,
み
捨
て
侍
り
な
ば
,
浪
の
中
に
も
ま
じ
り
亡
せ
ね
L
と
な
む
綻
て
侍
る
真
に
七
四
ペ
-
ジ
レ
と
い
う
,
源
氏
生
駒
に
し
た
明
石
入
道
の
こ
と
ば
と
照
合
し
て
,
u
の
r
若
紫
L
巻
の
段
階
で
r
須
磨
L
萌
石
L
両
巻
で
の
流
繭
が
見
通
さ
れ
て
い
た
こ
と
萱
不
す
箇
所
と
さ
れ
て
い
る
が
,
威
い
が
遂
げ
ら
れ
ね
ば
海
に
身
を
投
げ
よ
が
と
ま
で
い
う
入
道
の
娘
に
託
し
た
高
い
志
と
い
う
点
で
r
明
石
L
巻
の
詳
細
な
内
容
が
見
通
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
不
審
さ
が
残
る
0
あ
る
い
は
0
,
6
9
,
6
9
な
ど
1
連
の
挿
話
が
善
か
れ
た
後
の
段
階
の
書
き
入
れ
か
と
も
思
わ
れ
る
o
O
,
6
9
,
6
,
な
ど
は
こ
の
巻
の
核
と
な
る
砂
ハ
原
初
的
挿
話
,
第
7
次
じ
を
包
み
込
む
形
で
荒
々
の
筋
を
な
す
第
二
次
的
挿
話
群
と
考
え
ら
れ
,
こ
の
魯
な
ど
は
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
第
三
次
の
挿
話
と
い
え
る
o
な
お
こ
の
件
り
は
右
の
コ
明
石
L
巻
の
記
述
内
容
と
時
間
的
に
異
常
に
近
接
し
て
い
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
o
年
立
上
で
は
両
時
点
に
は
隔
た
り
が
あ
る
o
こ
の
矛
盾
は
既
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
詳
細
は
省
く
が
,
こ
の
良
滑
の
話
を
蕃
き
入
れ
た
時
点
で
は
藩
紫
L
巻
と
萌
石
L
巻
の
時
間
は
現
行
の
物
語
の
そ
れ
よ
り
か
な
り
近
接
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
両
巻
の
聞
に
後
に
新
た
に
い
く
つ
か
の
挿
話
が
挿
入
さ
れ
,
隔
た
り
が
大
き
-
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
0
と
も
か
く
こ
の
良
清
の
話
の
書
き
入
れ
の
段
階
で
は
コ
明
石
L
巻
の
内
容
が
見
通
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
.
ま
た
,
病
気
平
癒
の
後
1
北
山
を
去
る
に
あ
た
っ
て
源
氏
は
6
g
l
で
僧
都
と
聖
に
別
れ
の
宴
を
催
し
た
が
,
そ
の
直
後
0
で
頚
中
将
.
左
申
弁
ら
の
出
迎
え
が
あ
り
,
再
び
新
来
の
こ
の
客
の
た
め
に
宴
を
開
い
て
い
る
o
頭
中
将
ら
は
r
r
か
う
や
う
の
御
供
は
,
仕
う
ま
つ
り
侍
ら
ん
L
と
r
思
ひ
給
ふ
る
を
,
あ
さ
ま
し
-
.
お
-
ら
か
さ
せ
給
へ
る
こ
と
L
と
う
ら
み
聞
こ
え
て
,
r
い
と
,
い
み
じ
き
花
の
蔭
に
,
し
ば
し
も
や
す
ら
は
ずー
た
ち
帰
り
侍
ら
む
は
,
あ
か
ぬ
わ
ざ
か
な
L
と
の
た
ま
ふ
o
L
二
九
八
-
1
九
九
ペ
-
ジ
l
と
あ
っ
て
ー
冶
遥
の
つ
も
り
で
い
る
o
本
来
こ
の
北
山
へ
の
出
向
き
は
,
源
氏
の
コ
わ
ら
は
病
L
平
癒
の
加
持
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
.
そ
の
点
,
山
家
の
た
た
ず
ま
い
の
申
で
風
洗
な
興
趣
を
求
め
る
遊
宴
に
す
り
か
わ
っ
て
い
る
感
が
あ
る
0
源
氏
の
病
後
の
苦
し
げ
な
様
に
対
し
て
彼
ら
の
来
訪
は
不
謹
慎
な
印
象
が
強
い
o
こ
れ
は
山
桜
の
咲
善
乱
れ
る
下
で
の
風
流
な
あ
そ
び
を
e
で
あ
ら
た
に
描
こ
う
と
し
た
ゆ
え
の
後
補
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
Q
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更
に
,
魯
で
源
氏
は
自
邸
へ
も
帰
ら
ず
直
接
に
宮
中
に
赴
い
て
い
る
こ
と
も
不
審
で
あ
る
o
O
に
続
い
た
も
の
か
o
前
稿
で
私
は
,
表
L
巻
の
挿
話
が
八
築
上
ニ
ハ
条
御
息
所
を
め
ぐ
る
挿
話
群
V
八
紫
上
を
め
ぐ
る
挿
話
群
V
に
分
け
ら
れ
f
ま
た
両
者
が
登
場
す
る
ハ
エ4
一
挿
話
群
を
第
三
段
階
に
あ
た
る
成
立
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
1
主
と
し
て
紫
上
を
括
-
こ
の
コ
若
紫
L
巻
で
も
,
同
様
な
形
で
制
作
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
,
葵
上
の
登
場
す
る
挿
話
は
1
紫
上
の
登
場
を
前
提
に
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
,
紫
上
を
め
ぐ
る
挿
話
の
執
筆
の
後
の
補
入
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
O
こ
う
す
る
と
,
魯
に
対
し
て
e
と
同
じ
時
点
で
描
か
れ
た
も
の
宗
二
次
の
挿
話
l
と
し
て
,
O
,
魯
-
6
9
,
魯
が
あ
り
,
そ
れ
ら
に
6
V
8
,
魯
ハ
第
三
次
1
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
o
5
巻
後
半
部
の
制
作
の
経
緯
巻
後
半
部
-
魯
以
下
の
記
述
で
も
他
と
矛
盾
す
る
箇
所
が
あ
る
o
魯
に
は
,
r
神
無
月
に
,
朱
雀
院
の
行
幸
あ
る
べ
し
.
舞
人
な
ど
,
や
む
ご
と
な
き
家
の
子
ど
もー
上
達
部
.
殿
上
人
共
な
ど
も
,
そ
の
方
に
,
P
き
-
し
き
は
ー
皆
,
選
ば
せ
給
へ
れ
ば
,
親
王
た
ち
.
大
臣
よ
り
初
め
て
,
と
り
-
-
の
ざ
え
ど
も
習
ひ
給
ふ
1
い
と
ま
な
し
O
L
ハ
二
三
ペ
-
ジ
l
と
あ
り
,
後
の
r
紅
葉
賀
L
巻
で
の
朱
雀
院
行
幸
当
日
の
挿
話
の
先
ど
り
と
い
え
る
が
1
紅
葉
賀
L
巻
の
そ
の
挿
話
は
後
述
す
る
よ
う
に
,
r
若
紫
L
巻
箇
と
同
様
,
r
紅
葉
賀
L
巻
の
核
と
な
る
も
の
で
制
作
に
お
け
る
原
初
的
箇
所
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
,
J
の
蚕
紫
L
巻
魯
の
挿
話
は
そ
れ
を
踏
寧
完
後
の
執
筆
室
哀
l
r
J
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
o
哀
紫
L
巻
の
0
,
C
9
-
魯
な
ど
と
同
列
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
が
,
そ
の
挿
話
の
中
に
祖
母
を
失
い
寂
し
く
日
を
琴
音
紫
上
を
源
氏
が
訪
ね
同
じ
床
で
夜
を
過
ご
し
た
帰
途
1
r
い
み
じ
う
寄
り
渡
れ
る
空
も
1
た
.
J
な
ら
ぬ
に
r
霜
は
い
と
白
う
お
き
て
,
ま
こ
と
の
懸
想
も
妄
か
し
か
り
ぬ
べ
き
に
,
r
さ
う
ハ
-
I
し
う
L
恩
ひ
お
は
す
L
三
六
1
一
-
九
ペ
-
ジ
l
と
し
て
,
あ
る
忍
び
通
い
の
女
へ
歌
を
詠
み
か
け
る
場
面
が
あ
る
o
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
古
典
文
学
全
案
ハ
小
学
館
じ
頭
注
で
は
コ
例
な
ら
ぬ
後
朝
ゆ
え
に
満
た
さ
れ
ぬ
源
氏
は
J
付
き
ず
り
の
女
の
門
を
叩
-
o
そ
の
不
首
尾
が
か
え
っ
て
紫
上
の
名
残
り
を
味
わ
わ
せ
る
趣
向
で
あ
る
o
L
と
二
別
の
紫
上
と
の
コ
同
会
L
と
辻
棲
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
解
も
あ
る
が
,
J
の
気
持
の
変
化
に
は
不
自
然
な
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
J
別
掲
の
r
言
う
ハ
I
し
う
L
思
ひ
お
は
す
L
が
示
す
r
例
な
ら
ぬ
後
朝
ゆ
え
に
満
た
さ
れ
L
な
さ
は
,
後
に
妄
か
し
か
り
つ
る
,
人
の
な
ご
り
恋
し
-
,
独
り
ゑ
み
し
っ
J
,
臥
し
給
へ
り
L
三
完
ペ
-
ジ
.
i
-
J
あ
る
気
持
と
矛
贋
す
る
内
容
と
い
え
る
o
そ
の
矛
贋
は
,
l
J
の
行
き
ず
り
に
歌
を
詠
み
か
け
る
小
さ
い
話
の
ま
と
ま
り
が
,
源
氏
が
紫
上
を
訪
れ
彼
女
と
r
同
会
L
し
た
話
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
た
,
も
し
-
は
時
間
を
隔
て
て
補
わ
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
0
ま
た
,
e
9
の
源
氏
の
紫
上
の
ひ
き
と
り
は
,
そ
の
直
前
の
紫
上
へ
消
息
文
を
送
る
件
り
と
接
続
が
整
っ
て
い
な
い
o
つ
ま
り
,
魯
惟
光
が
そ
の
手
紙
を
も
っ
て
紫
上
宅
へ
赴
い
た
際
,
そ
こ
で
の
趣
向
は
源
氏
が
紫
上
と
同
じ
姦
に
共
寝
を
し
た
こ
と
に
,
成
人
の
男
女
の
後
朝
の
文
と
も
と
れ
る
源
氏
の
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
あ
り
,
J
こ
で
そ
の
直
前
ハ
璽
に
措
か
れ
既
に
明
確
に
な
っ
て
い
た
兵
部
卿
宮
の
紫
上
ひ
き
と
り
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
o
そ
し
て
r
御
文
は
1
た
び
-
た
て
ま
つ
れ
給
ふ
o
L
ハ
ニ
二
二
ペ
-
ジ
U
と
あ
る
後
-
r
暮
る
れ
ば
1
例
の
大
夫
を
ぞ
,
た
て
ま
つ
れ
給
ふ
L
と
不
自
然
に
接
続
し
て
ー
大
夫
惟
光
の
訪
れ
が
あ
ら
た
め
て
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
,
兵
郡
卿
宮
の
紫
上
ひ
き
と
り
が
初
め
て
彼
に
伝
え
ら
れ
,
e
9
で
源
氏
の
紫
上
盗
み
取
り
が
決
行
さ
れ
る
筋
立
て
で
あ
る
o
r
御
文
は
,
た
び
-
た
て
ま
つ
れ
給
ふ
o
L
で
は
数
日
の
経
過
を
読
ま
ざ
る
を
え
な
い
o
魯
で
兵
部
卿
宮
が
訪
れ
r
今
日
.
明
日
L
の
こ
と
と
し
て
引
取
り
を
定
め
そ
れ
が
実
行
ハ
魯
に
み
1
言
l
さ
れ
る
ま
で
は
実
際
に
は
高
日
程
度
の
間
し
か
な
い
o
そ
の
間
に
惟
光
の
二
度
の
訪
れ
を
含
む
r
た
び
-
L
の
消
息
が
あ
る
の
は
ー
時
間
的
に
説
明
が
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
o
後
朝
の
趣
向
と
源
氏
の
盗
み
取
り
が
個
々
孤
立
的
に
な
っ
て
並
行
し
て
描
か
れ
,
繋
が
り
を
不
自
然
に
し
て
い
る
.
つ
ま
り
.
源
氏
.
紫
上
の
r
同
会
L
の
魯
の
挿
話
か
ら
,
109
33
魯
へ
真
部
卿
寓
の
紫
上
宅
訪
問
j
-
璽
剛
半
ハ
惟
光
に
よ
る
後
朝
の
文
の
遭
わ
し
じ
と
魯
後
半
福
光
に
よ
る
兵
部
卿
宮
の
紫
上
ひ
き
と
り
の
伝
聞
l
-
e
9
壷
上
盗
み
と
り
じ
と
い
う
二
つ
の
流
れ
が
並
立
的
に
描
か
れ
て
,
箇
ハ
兵
部
卿
宮
の
落
胆
じ
-
魯
へ
紫
上
の
源
氏
へ
の
な
つ
き
I
へ
続
い
て
い
る
.
囲
.
e
9
は
,
魯
.
魯
を
意
識
し
っ
つ
もー
続
く
魯
の
後
半
1
e
9
の
流
れ
に
直
接
す
る
も
の
で
,
惨
か
ら
囲
-
鎗
前
半
と
C
9
後
半
-
-
-
-
e
5
I-1
6.
-.---
魯
の
挿
話
の
流
れ
の
間
に
断
絶
が
あ
る
と
と
れ
る
o
こ
の
点
か
ら
こ
の
重
刑
半
と
後
半
の
間
に
は
制
作
上
の
断
層
が
あ
っ
て
,
は
じ
め
は
惟
光
が
手
紙
を
も
っ
て
行
っ
た
段
階
で
兵
部
郷
宮
の
ひ
き
と
り
を
知
り
,
そ
れ
を
告
げ
ら
れ
た
源
氏
が
紫
上
を
盗
み
出
す
決
意
を
す
る
ぁ
た
り
で
こ
の
巻
は
終
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
層
わ
せ
る
o
紫
上
盗
み
と
り
空
音
外
に
示
す
筆
法
で
あ
る
O
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
,
後
に
緊
迫
し
た
盗
み
と
り
の
話
を
加
え
た
も
の
か
o
箇
後
半
以
降
の
挿
話
の
中
で
,
e
5
に
は
源
氏
に
対
し
て
冷
淡
な
葵
上
の
姿
が
点
描
さ
れ
て
い
る
.
食
と
同
様
に
後
補
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
o
こ
う
し
て
,
珍
-
禦
e
後
半
は
ー
巻
の
核
を
な
す
e
を
中
心
に
し
て
,
巻
前
半
部
の
6
V
魯
以
下
6
9
-
6
9
,
魯
及
び
e
5
へ
物
語
の
長
編
的
筋
を
な
す
挿
話
j
が
描
か
れ
た
と
同
じ
段
階
で
ま
と
め
ら
れ
,
J
れ
に
対
し
て
右
の
源
氏
を
め
ぐ
る
長
編
の
筋
が
成
立
し
て
か
ら
の
補
い
と
い
う
形
で
,
魯
1
e
r
魯
と
と
も
に
魯
後
半
,
魯
-
魯
の
挿
話
が
加
え
ら
れ
て
1
少
な
-
と
も
こ
の
巻
は
三
つ
の
段
階
に
わ
た
る
制
作
の
経
緯
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
o
三
r
紅
葉
賀
L
巷
-
巻
の
構
成
r
紅
葉
賀
L
巻
は
,
既
に
r
若
紫
L
巻
に
お
け
る
源
氏
の
三
条
宮
侵
入
に
暗
示
さ
れ
る
密
事
の
帰
結
と
し
て
の
藤
壷
の
皇
子
出
産
と.い
う
事
態
を
経
て
ー
藤
壷
立
后
と
い
う
情
勢
が
導
か
れ
る
ま
で
の
源
氏
の
政
治
的
立
場
を
,
藤
壷
.
紫
上
.
葵
上
な
ど
女
君
と
の
関
係
の
中
に
描
き
,
そ
こ
に
老
典
侍
と
の
色
好
み
の
関
係
を
点
描
す
る
巻
で
あ
る
.
こ
の
巻
に
っ
い
て
1
r
若
紫
L
巻
と
同
様
そ
の
挿
話
の
関
係
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
1
制
作
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
o
r
紅
葉
賀
L
巻
を
構
成
す
る
挿
話
は
,
以
下
の
十
四
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
0
6
9
束
雀
院
行
事
の
試
楽
に
蟹
苧
b
の
臨
席
を
前
に
し
て
源
氏
青
海
波
を
舞
う
三
七
1
ペ
-
ジ
五
行
じ
魯
朱
雀
院
行
幸
ハ
十
月
十
日
1
,
源
氏
の
青
海
波
の
卓
越
し
た
姿
二
妄
三
ペ
-
ジ
九
行
l
魯
紫
上
へ
の
源
氏
の
執
心
1
そ
れ
に
つ
け
て
築
上
の
心
の
閉
ざ
し
と
源
氏
の
葵
上
秤
,
紫
上
へ
の
養
育
の
様
子
ハ
ニ
七
四
ペ
-
ジ
f
六
行
I
6
,
源
氏
三
条
宮
で
藤
塵
.
兵
郡
卿
宮
と
対
面
,
藤
壷
と
の
は
か
な
い
契
り
を
嘆
く
ハ
ニ
七
六
ペ
-
ジ
二
行
l
母
紫
上
祖
母
上
凍
の
除
服
r
翌
年
正
月
雛
遊
び
ハ
ニ
七
七
ペ
ー
ジ
7
三
行
1
魯
左
大
臣
邸
に
赴
き
築
上
と
の
対
面
,
左
大
臣
の
か
し
つ
き
三
七
九
ペ
-
ジ
i
二
行
U
e
l
有
十
日
余
藤
壷
出
産
-
藤
壷
の
苦
悩
,
源
氏
の
見
舞
い
ハ
l
六
二
-
ジ
九
行
l
魯
四
月
若
宮
参
内
,
帝
源
氏
と
の
酷
似
を
指
摘
,
源
氏
の
恐
れ
と
尊
び
三
八
三
ペ
-
ジ
l
四
行
1
食
滞
邸
後
-
藤
壷
と
文
通
ハ
ニ
八
五
ペ
-
ジ
七
行
l
魯
層
の
射
で
,
紫
上
に
挙
の
教
授
三
八
六
ペ
-
ジ
三
行
l
108
34光源氏中将期の 物語 の 制作過程解 しヒl
魯
源
氏
の
新
し
い
愛
人
を
左
大
臣
側
の
算
盤
,
帝
の
諭
し
ハ
ニ
八
八
ペ
-
ジ
ー
四
行
1
e
5
老
内
侍
と
の
交
際
が
宮
中
で
露
顕
三
九
0
ペ
-
ジ
四
行
l
魯
源
氏
と
老
内
侍
の
遵
瀬
の
折
,
頭
中
将
の
戯
れ
か
け
ハ
ニ
九
二
ペ
-
ジ
三
行
l
魯
七
月
藤
壷
立
后
,
源
氏
宰
相
中
将
,
立
后
の
参
内
に
源
氏
供
奉
三
九
八
ペ
-
ジ
ー
二
行
l
こ
れ
ら
十
四
の
挿
話
は
へ
大
き
-
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
.
川
桐
壷
帝
朱
雀
院
行
事
の
試
楽
と
そ
の
行
事
当
日
そ
れ
ぞ
れ
の
源
氏
の
舞
の
他
に
卓
越
し
た
様
子
ハ
0
,
魯
じ
必
藤
壷
の
皇
子
出
産
の
け
は
い
の
申
で
の
源
氏
の
藤
壷
.
葵
上
.
紫
上
と
の
関
り
ハ
8
,
6
,
,
魯
,
魯
l
価
藤
壷
の
皇
子
出
産
と
そ
れ
以
後
の
源
氏
を
め
ぐ
る
情
勢
ハ
e
,
喝
6
9
,
空
相
老
内
侍
と
の
交
際
に
関
る
源
氏
の
好
き
が
ま
し
い
壷
ハ
e
,
翌
働
藤
壷
の
立
后
庶
民
の
宰
相
就
任
ハ
魯
l
以
下
,
そ
れ
ぞ
れ
の
ゲ
ル
-
プ
に
お
け
る
各
挿
話
の
関
係
を
考
察
す
る
.
2
朱
雀
院
行
幸
を
め
ぐ
る
挿
話
群
ハ
川
グ
ル
-
プ
リ
の
関
係
8
の
朱
雀
院
行
幸
の
試
楽
と
6
9
の
行
事
当
日
の
二
つ
の
場
面
の
う
ち
,
8
の
試
楽
は
桐
壷
帝
が
行
幸
に
つ
き
そ
え
な
い
后
妃
た
ち
,
特
に
藤
壷
に
そ
の
華
や
か
な
様
を
見
せ
よ
う
と
宮
中
で
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
o
こ
こ
で
は
紅
葉
に
関
す
る
記
述
は
ー
そ
の
時
節
に
は
早
い
こ
と
も
あ
り
何
も
み
え
な
い
o
む
し
ろ
,
桐
壷
帝
が
r
試
み
の
日
,
か
-
早
-
し
つ
れ
ば
,
紅
葉
の
陰
1
さ
う
-
し
-
L
ハ
ニ
七
二
ペ
-
ジ
U
と
あ
る
よ
う
に
,
t
k
幸
当
日
の
r
紅
葉
L
を
思
う
記
述
や
,
ま
た
魯
の
行
幸
で
,
宗
だ
か
き
紅
葉
の
か
げ
に
,
四
十
人
の
垣
代
,
い
ひ
知
ら
ず
吹
き
立
て
た
る
も
の
妄
ど
も
L
r
色
々
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
の
中
よ
り
,
青
海
波
の
輝
き
出
で
た
る
様
L
ハ
ニ
七
四
ペ
-
ジ
U
と
あ
る
記
述
か
ら
,
魯
の
こ
の
場
面
が
巻
名
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
0
両
場
面
に
お
け
る
源
氏
の
青
海
波
の
具
体
的
な
境
写
は
ー
各
々
,
o
入
ハ
り
l
が
た
の
日
影
,
さ
や
か
に
さ
し
た
る
に
,
楽
の
声
ま
さ
り
,
物
お
も
し
ろ
き
程
に
,
お
な
じ
舞
の
,
あ
し
ぶ
み
.
お
も
-
,
世
に
見
え
ぬ
さ
ま
な
り
,
詠
な
ど
し
給
へ
る
は
ー
言
れ
や
,
仏
の
迦
陵
嚇
伽
の
声
な
ら
む
L
と
闇
ゆ
o
三
七
一
ペ
ー
ジ
l
魯
木
だ
か
き
紅
葉
の
か
げ
に
,
四
十
人
の
垣
代
,
い
ひ
知
し
ら
ず
吹
き
立
て
た
る
も
の
J
音
ど
も
に
あ
ひ
た
る
松
風
-
r
ま
こ
と
の
深
山
お
ろ
し
L
と
間
-
享
吹
盲
l
ま
よ
ひ
,
色
1
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
の
中
よ
り
,
青
海
波
の
輝
き
出
で
た
る
さ
ま
,
い
と
,
お
そ
ろ
し
き
ま
で
見
ゆ
o
か
ざ
し
の
紅
葉
,
い
た
う
散
り
透
き
て
,
顧
の
に
は
ひ
に
ー
け
お
さ
れ
た
る
心
地
す
れ
ば
,
御
前
な
る
菊
を
折
り
て
,
左
大
将
-
さ
し
か
へ
給
ふ
o
日
暮
れ
か
J
る
気
色
ば
か
り
,
う
ち
し
ぐ
れ
て
.
空
の
気
色
さ
へ
見
し
り
が
は
な
る
に
,
さ
る
は
1
い
み
じ
き
姿
に
,
菊
の
色
々
移
ろ
ひ
.
L
t
蒜
ら
ぬ
を
か
ざ
し
て
,
今
日
は
1
又
な
き
手
を
尽
-
し
た
る
,
入
綾
の
程
1
そ
,,
J
ろ
寒
-
,
U
の
世
の
こ
と
,
.
も
思
え
ず
.
ハ
ニ
七
四
ペ
-
ジ
l
と
あ
り
,
そ
の
詳
細
で
輝
か
し
い
有
様
は
6
9
が
著
し
い
o
楽
の
舞
は
主
に
魯
に
お
い
て
そ
の
す
ば
ら
し
さ
が
描
か
れ
,
0
は
従
の
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
o
更
に
,
青
海
波
は
二
人
で
舞
う
も
の
で
あ
りー
0
で
頭
中
将
は
源
氏
の
相
方
を
務
め
て
い
る
が
ご
J
の
頭
中
将
の
措
か
れ
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
,
0
試
楽
で
r
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
L
ハ
ニ
七
i
B
t
-
ジ
U
と
い
う
形
容
を
も
っ
て
源
氏
の
相
方
と
し
て
登
場
す
る
彼
は
,
畢
打
率
の
折
の
舞
の
場
面
で
は
言
及
さ
れ
ず
,
そ
の
日
の
夜
1
源
氏
の
加
階
に
従
っ
て
1
頭
の
中
将
,
正
下
の
加
階
し
給
ふ
L
三
七
四
ペ
-
ジ
l
と
あ
る
o
魯
の
場
面
で
は
,
源
氏
に
対
抗
で
き
る
舞
の
上
手
は
,
秋
風
楽
を
舞
う
義
春
殿
の
御
腹
の
四
の
御
子
L
と
な
っ
て
い
る
.
こ
の
段
階
で
承
香
殿
の
四
の
御
子
以
外
は
言
れ
ら
に
1
お
も
し
ろ
さ
,
尽
き
に
け
れ
ば
,
他
事
に
は
目
も
う
つ
ら
ず
,
か
へ
り
て
は
,
J
と
ざ
ま
し
に
や
あ
り
け
ん
L
ハ
l
石
四
ペ
-
ジ
l
と
あ
っ
て
,
そ
の
舞
の
卓
越
性
な
ど
は
記
さ
れ
な
い
o
こ
れ
は
既
に
試
楽
で
相
方
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
,
J
こ
の
場
面
で
源
氏
と
と
も
に
演
じ
て
い
て
も
1
も
う
言
及
す
る
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
o
そ
の
頭
1 07
35
中
将
が
,
u
の
あ
と
前
述
の
よ
う
に
源
氏
の
加
階
に
従
っ
て
加
階
し
,
ひ
き
つ
づ
き
r
上
達
部
は
,
み
な
,
さ
る
べ
き
限
り
,
よ
ろ
こ
び
し
給
ふ
も
ご
L
の
君
に
ひ
か
れ
給
へ
る
な
れ
ば
L
と
あ
る
記
述
を
導
い
て
,
い
わ
ば
彼
の
加
階
が
上
達
部
に
優
先
し
て
い
る
0
こ
れ
は
源
氏
の
相
手
役
と
し
て
の
功
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
せ
る
が
,
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
栄
え
栄
え
し
い
加
階
に
比
し
て
6
9
の
行
幸
の
場
面
で
彼
の
舞
を
め
ぐ
る
記
述
が
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
o
こ
の
不
可
解
さ
ば
,
も
と
も
と
魯
が
藤
壷
と
無
関
係
な
,
源
氏
の
舞
の
す
ば
ら
し
さ
の
み
を
措
く
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
.
魯
は
6
9
に
対
し
て
主
の
位
置
に
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
1
こ
の
点
か
ら
魯
が
も
と
か
ら
あ
っ
た
挿
話
と
し
て
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
o
そ
の
際
現
在
あ
る
魯
の
す
ぺ
て
が
当
初
か
ら
東
る
ご
と
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
.
二
日
の
1
源
氏
の
御
夕
影
,
ゆ
J
し
う
思
さ
れ
て
L
ハ
ニ
七
三
ペ
-
ジ
l
と
あ
る
記
述
や
,
J
の
挿
話
末
尾
の
r
そ
の
夜
,
源
氏
の
中
将
,
正
三
位
し
給
ふ
.
-
む
か
し
の
世
1
ゆ
か
し
げ
な
り
O
L
ハ
ニ
七
四
ペ
-
ジ
l
と
い
う
箇
所
は
,
源
氏
の
舞
の
場
面
と
遵
和
を
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
,
6
9
に
応
じ
て
措
き
足
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
,
,
J
れ
ら
を
除
い
た
魯
が
も
と
も
と
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
そ
れ
が
,
魯
の
舞
の
場
面
を
中
心
に
こ
の
一
帖
を
ま
と
め
る
と
き
,
U
こ
が
藤
壷
と
関
り
の
な
い
孤
立
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
そ
の
ま
ま
で
は
全
体
の
中
で
遵
和
を
生
じ
る
こ
と
か
ら
,
彼
女
と
源
氏
を
め
ぐ
る
構
想
の
申
に
租
み
入
れ
る
形
で
据
え
直
し
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
ぅ
事
情
を
推
定
で
き
よ
う
.
つ
ま
り
,
6
9
が
藤
壷
の
前
で
源
氏
が
舞
う
と
い
う
形
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
1
6
9
,
魯
の
両
挿
話
で
朱
雀
院
行
幸
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
諸
に
な
る
も
の
と
し
て
両
者
の
繋
が
り
を
保
持
し
,
更
に
6
9
で
頭
中
将
を
登
場
さ
せ
て
魯
に
も
頭
中
将
に
関
す
る
書
き
加
え
を
お
こ
な
う
こ
と
で
も
彼
が
7
苦
し
て
源
氏
の
対
に
な
る
人
物
と
し
て
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
,
両
者
の
繋
が
り
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
0
こ
の
よ
う
に
し
て
魯
を
源
氏
の
藤
壷
と
の
関
り
と
い
う
息
の
長
い
物
語
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
.
0
と
母
の
照
応
の
不
自
然
さ
と
い
う
こ
と
で
は
,
承
香
殿
の
四
の
御
子
が
唐
突
に
現
れ
後
の
記
述
に
は
な
-
,
毒
相
二
人
-
左
衛
門
督
,
右
衛
門
督
L
差
大
将
L
を
含
め
て
,
い
わ
ば
こ
の
舞
の
場
面
に
現
れ
る
人
物
た
ち
は
他
の
場
面
に
対
し
て
孤
立
的
で
あ
る
o
こ
れ
も
前
述
魯
の
f
部
が
物
語
の
原
初
的
部
分
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
,
つ
0魯
の
行
事
は
十
月
十
日
余
り
と
さ
れ
て
い
る
o
し
か
し
そ
の
こ
と
を
明
記
す
る
の
は
0
の
冒
頭
部
に
お
い
て
で
あ
る
.
魯
で
は
そ
の
点
に
関
し
て
日
付
の
明
記
が
な
い
o
つ
ま
り
,
日
付
が
勘
案
さ
れ
る
の
は
0
の
段
階
で
あ
る
と
い
え
る
o
日
付
は
作
者
に
よ
る
源
氏
の
将
来
を
展
望
す
る
意
識
の
現
れ
で
あ
る
0
同
様
に
0
で
は
源
氏
に
つ
い
て
コ
源
氏
の
中
将
L
l
中
将
の
君
L
と
呼
ば
れ
て
い
る
0
官
職
名
で
源
氏
を
指
す
の
は
源
氏
の
長
い
人
生
行
路
を
見
越
し
た
時
間
を
つ
-
り
,
彼
の
長
編
的
な
構
想
に
よ
る
歩
み
が
辿
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
O
魯
の
部
分
で
は
そ
れ
ら
の
記
載
が
な
い
o
巻
の
名
が
こ
の
場
面
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
二
巻
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
,
u
の
部
分
は
長
編
的
展
望
に
お
い
て
源
氏
を
描
こ
う
と
す
る
意
識
が
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
段
階
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
o
日
付
が
あ
る
の
は
0
の
ほ
か
に
は
0
,
禦
e
9
の
挿
話
に
ぉ
い
て
で
あ
る
o
魯
を
包
み
込
む
形
で
6
5
が
こ
の
8
,
e
,
雫
e
,
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
尊
か
れ
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
O
ま
た
源
氏
に
つ
い
て
r
中
将
L
と
あ
る
の
も
,
日
付
が
付
さ
れ
る
0
,
6
V
8
,
8
,
6
9
,
魯
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
挿
話
が
こ
の
巻
で
源
氏
の
生
を
組
み
立
て
る
筋
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
O
3
藤
壷
の
皇
子
出
産
に
至
る
挿
話
群
ハ
物
グ
ル
-
プ
リ
の
関
係
母
で
は
,
卑
下
が
り
を
し
た
藤
壷
と
の
密
会
の
機
会
を
求
め
て
の
源
氏
の
防
復
が
左
大
臣
側
に
騒
が
れ
,
併
せ
て
源
氏
が
二
条
院
に
ひ
き
と
っ
た
女
性
ハ
紫
上
じ
の
喝
に
よ
り
葵
上
が
心
を
閉
ざ
す
さ
ま
が
述
べ
ら
れ
る
o
転
じ
て
ひ
き
と
っ
た
紫
上
と
の
交
際
が
述
べ
ら
れ
,
u
う
し
て
藤
壷
.
紫
上
.
葵
上
各
々
と
の
源
氏
の
関
り
が
総
括
さ
れ
る
O
そ
し
て
続
く
ゆ
-
ゅ
で
は
魯
で
提
示
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
関
っ
て
そ
の
挿
話
の
内
容
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
O
106
36光源氏 中将期の 物語の制作過程解 しい
ま
ず
6
,
で
は
1
魯
の
紫
上
の
扱
い
の
際
の
r
か
の
父
営
も
1
え
知
り
聞
え
給
は
ぎ
り
け
り
O
L
ハ
ニ
七
六
ペ
-
ジ
U
を
う
け
て
,
紫
1
の
父
兵
部
卿
宮
と
源
氏
と
の
仲
ら
い
が
藤
壷
の
三
条
宮
に
源
氏
が
参
上
し
て
い
る
折
の
こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
,
源
氏
に
対
す
る
色
め
い
た
思
い
と
壁
芸
冷
淡
さ
に
対
す
る
源
氏
の
不
満
が
述
べ
ら
れ
る
0
魯
は
ー
食
で
紫
上
の
ひ
き
と
り
に
つ
い
て
,
彼
女
の
祖
母
の
兄
に
あ
た
る
北
山
の
僧
都
の
丁
っ
れ
し
L
の
思
い
が
述
べ
ら
れ
る
が
ー
そ
れ
に
関
連
し
て
そ
の
ひ
き
と
り
の
幸
運
を
少
納
言
の
側
か
ら
甲
乙
,
源
氏
の
幼
い
紫
上
を
扱
う
姿
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
.
更
に
母
は
,
魯
で
コ
例
の
r
ひ
ま
も
や
L
と
う
か
.
J
ひ
あ
り
き
給
ふ
を
こ
と
に
て
,
大
殿
に
ほ
1
さ
わ
が
れ
給
ふ
o
L
ハ
ニ
七
四
1
毛
玉
ペ
-
ジ
U
と
あ
る
こ
と
や
二
条
院
ひ
き
こ
も
り
か
ら
源
氏
に
葵
上
が
心
閉
ぎ
す
あ
り
よ
う
を
う
け
て
,
左
大
臣
邸
で
の
葵
上
と
の
対
面
.
左
大
臣
の
帯
の
進
呈
に
ま
つ
わ
る
か
し
つ
き
が
描
か
れ
る
o
魯
で
r
r
何
事
か
は
,
t
J
の
人
の
,
あ
か
ぬ
と
こ
ろ
は
も
の
し
給
ふ
o
わ
が
心
の
,
あ
ま
り
け
し
か
ら
ぬ
す
さ
び
に
,
か
-
恨
み
ら
れ
た
て
ま
つ
る
ぞ
か
し
L
と
お
ぼ
し
知
ら
る
L
ニ
六
0
ペ
-
ジ
l
と
い
う
ー
葵
上
へ
の
思
い
や
り
は
1
魯
で
の
葵
1
へ
の
認
識
に
変
化
が
み
ら
れ
る
o
つ
ま
り
,
魯
で
は
r
人
の
御
有
様
の
1
か
た
ほ
に
,
言
の
こ
と
の
飽
か
ぬ
L
と
お
ぼ
ゆ
る
庇
も
な
し
o
人
よ
り
さ
き
に
,
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
て
し
か
ば
,
r
あ
は
れ
に
,
や
む
ご
と
な
く
,
患
ひ
聞
ゆ
る
心
を
も
,
知
り
給
は
ぬ
程
こ
そ
,
あ
ら
め
o
つ
ひ
に
は
,
思
し
な
ほ
さ
れ
な
ん
L
と
コ
お
だ
し
く
,
か
る
-
し
か
ら
ぬ
御
心
の
程
も
1
お
の
づ
か
ら
L
と
,
た
の
ま
る
J
方
は
ご
J
と
な
り
け
り
L
と
葵
上
に
好
意
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
,
源
氏
本
人
の
非
を
認
め
た
上
の
葵
上
の
冷
淡
さ
へ
の
理
解
で
は
な
い
.
そ
の
点
魯
は
6
9
の
葵
上
へ
の
融
和
の
意
志
空
歩
進
め
た
二
人
の
関
係
づ
け
と
い
え
る
o
あ
る
い
は
1
葵
L
巻
の
彼
女
の
死
別
を
め
ぐ
る
融
和
を
見
越
し
た
上
で
の
執
筆
か
o
以
上
か
ら
r
e
9
,
雪
舟
は
母
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
轡
-
せ
る
挿
話
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
了
解
で
き
よ
う
D
な
お
禦
6
9
,
魯
の
記
述
の
中
に
は
二
別
に
み
た
義
紫
二
紅
葉
賀
L
両
巻
の
流
れ
の
申
で
そ
の
内
容
と
異
和
を
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
.
例
え
ば
魯
r
藤
壷
の
ま
か
で
給
へ
る
三
条
宮
に
,
御
有
様
も
ゆ
か
し
う
て
ま
ゐ
り
絵
へ
れ
ば
L
三
七
六
ペ
-
ジ
1
-
U
あ
る
が
,
本
来
な
ら
ば
源
氏
は
r
若
紫
L
巻
e
9
,
魯
の
記
述
と
勘
案
す
れ
ば
,
密
や
か
な
恋
の
相
手
の
彼
女
と
は
隠
れ
て
逢
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
O
そ
れ
が
C
9
で
平
然
と
訪
ね
て
い
る
点
,
執
筆
意
識
が
異
な
る
も
の
か
o
こ
れ
は
こ
の
巻
の
母
で
の
丁
っ
か
4
J
ひ
あ
り
き
給
ふ
を
こ
と
に
て
ー
大
殿
に
は
,
さ
わ
が
れ
給
ふ
.
L
と
あ
っ
て
,
そ
の
歩
き
が
公
然
化
し
て
い
る
点
と
繋
が
る
も
の
が
あ
り
,
l
J
の
魯
の
挿
話
も
r
若
紫
L
巻
禦
e
の
源
氏
の
あ
り
方
と
異
な
る
内
容
で
あ
る
o
こ
れ
は
魯
-
魯
が
r
若
紫
L
巻
e
5
,
e
と
執
筆
の
意
識
を
異
に
し
て
措
か
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
o
食
は
後
に
検
討
す
る
胤
グ
ル
-
プ
の
皇
子
誕
生
を
前
に
し
て
藤
壷
が
里
下
が
り
し
た
状
態
を
作
牡
1
皇
子
誕
生
前
の
物
語
の
状
況
を
総
括
的
に
示
し
た
も
の
だ
が
,
6
,
,
禦
e
,
魯
な
ど
物
語
の
長
編
的
筋
が
設
定
さ
れ
て
か
ら
添
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
0
4
藤
壷
出
産
を
め
ぐ
る
挿
話
群
ハ
6
5j
ゲ
ル
-
プ
1
の
挿
話
相
互
の
関
係
e
の
皇
子
出
産
,
及
び
魯
そ
の
慶
子
を
宮
中
で
見
て
,
そ
の
子
が
源
氏
に
似
て
い
る
こ
と
を
桐
壷
帝
に
指
摘
さ
れ
,
冷
や
汗
を
流
す
挿
話
に
続
い
て
,
魯
で
r
胸
の
や
る
か
た
な
き
L
源
氏
は
,
r
r
は
ど
過
ぐ
し
て
,
大
い
殿
へ
L
と
.
お
ぼ
す
L
と
あ
り
つ
つ
左
大
臣
邸
へ
は
行
か
ず
r
命
婦
の
も
と
に
消
息
し
,
璽
冨
r
袖
ぬ
る
J
露
の
ゆ
か
り
と
恩
ふ
に
も
な
は
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ
L
と
い
う
返
歌
を
得
る
が
ご
J
の
と
き
の
彼
に
つ
い
て
r
む
ね
う
ち
さ
ば
ぎ
て
,
い
み
じ
-
嬉
し
き
に
もー
涙
落
ち
ぬ
o
L
と
描
か
れ
て
い
る
o
ハ
以
上
二
八
五
ペ
-
ジ
上
六
六
ペ
-
ジ
U
こ
の
藤
壷
の
返
歌
は
二
別
の
0
の
皇
子
を
見
よ
う
と
す
る
源
氏
を
拒
み
,
彼
の
歌
に
も
返
事
を
し
な
い
態
度
と
う
っ
て
変
わ
っ
た
ふ
る
ま
い
と
い
え
る
o
そ
う
し
た
態
度
の
妄
の
理
由
が
源
氏
の
歌
r
よ
そ
へ
つ
J
見
る
に
心
は
な
ぐ
さ
ま
で
置
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花
L
に
つ
い
て
r
わ
が
御
心
に
も
ー
物
,
い
と
,
あ
は
れ
に
思
し
知
ら
る
J
程
に
て
L
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
が
ご
J
の
程
度
の
心
境
の
変
化
で
源
氏
と
歌
を
交
わ
す
の
は
不
自
然
な
の
で
は
な
い
か
.
ま
た
,
J
こ
で
の
彼
女
の
1
袖
ぬ
る
J
J
の
歌
の
内
容
は
密
事
を
暗
示
し
て
も
い
る
.
従
来
の
,
密
事
を
内
に
こ
め
て
沈
黙
す
る
藤
壷
の
姿
と
は
そ
1 05
37
ぐ
わ
な
い
態
度
で
あ
る
o
こ
の
あ
と
魯
西
の
対
へ
慰
め
を
求
め
て
,
紫
上
を
訪
ね
る
が
ご
し
こ
に
彼
女
の
嫉
妬
の
姿
が
み
え
る
.
こ
れ
は
,
彼
女
の
従
来
の
幼
い
描
写
に
対
し
l
般
の
夫
妻
の
姿
と
い
え
1
変
化
が
認
め
ら
れ
る
o
こ
う
し
て
,
や
る
せ
な
さ
に
よ
っ
て
大
殿
の
も
と
へ
行
こ
う
と
し
た
身
の
思
い
が
e
で
そ
が
れ
,
結
局
訪
れ
な
い
ま
ま
に
な
り
,
e
で
葵
上
方
に
騒
が
れ
る
こ
と
に
な
る
が
,
こ
こ
ま
で
ハ
魯
-
警
は
.
7
続
き
に
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
て
よ
い
と
琴
っ
.
8
,
魯
に
対
し
て
6
9
,
魯
は
そ
の
展
開
に
不
自
然
さ
が
認
め
ら
れ
執
筆
の
意
識
の
変
化
が
想
定
さ
れ
る
o
e
も
魯
争
っ
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
た
r
若
紫
L
巻
食
と
同
様
葵
上
側
が
紫
上
へ
の
源
氏
の
寵
愛
を
意
識
す
る
内
容
で
,
こ
の
r
紅
葉
賀
L
巻
の
6
,
,
魯
の
執
筆
と
は
段
階
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
魯
-
e
は
e
,
魯
と
執
筆
時
期
が
隔
た
っ
て
お
り
ー
あ
る
い
は
執
筆
の
意
匠
の
変
質
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
内
容
に
変
化
が
現
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o
5
老
典
侍
と
の
交
際
を
め
ぐ
る
挿
話
群
ハ
繊
グ
ル
-
プ
1
及
び
藤
壷
立
后
.
顔
氏
宰
相
昇
任
の
挿
話
ハ
愉
l
の
位
置
づ
け
ま
ず
老
典
侍
と
の
交
際
を
め
ぐ
る
挿
話
群
へ
棚
グ
ル
-
プ
,
e
,
,
禦
は
,
価
グ
ル
-
プ
の
末
尾
ハ
璽
の
,
葵
上
を
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
新
し
-
二
条
院
に
迎
-
是
女
性
に
執
心
し
て
い
る
源
氏
へ
の
桐
壷
帝
の
諭
し
か
ら
,
さ
る
は
ー
す
き
ぐ
し
う
,
う
ち
乱
れ
て
,
,
J
の
見
ゆ
る
女
房
に
ま
れ
,
又
,
,
J
な
た
か
な
た
の
人
ぐ
な
ど
,
r
な
べ
て
な
ら
ず
L
な
ど
も
見
え
聞
え
ざ
め
る
を
o
い
か
な
る
,
物
の
隅
に
隠
れ
あ
り
き
て
,
か
-
,
人
に
も
,
恨
み
ら
る
ら
ん
三
八
九
ペ
-
ジ
j
と
帝
に
も
評
さ
れ
,
亨
J
と
に
は
ー
乱
れ
給
は
ぬ
を
,
ま
め
や
か
に
,
さ
う
-
し
と
思
ひ
き
し
ゆ
る
人
も
あ
り
ニ
ー
九
0
ペ
-
ジ
U
と
描
か
れ
る
彼
の
ま
じ
め
さ
の
指
摘
亨
つ
け
て
,
そ
の
源
氏
の
姿
に
新
た
な
側
面
表
の
情
趣
を
楽
し
み
,
そ
の
は
め
を
外
し
た
あ
り
よ
う
な
ど
l
を
加
え
る
形
で
発
展
す
る
.
そ
れ
は
二
つ
の
段
階
を
も
っ
て
展
開
す
る
o
つ
ま
り
,
箇
そ
の
桐
壷
帝
が
驚
-
よ
う
な
源
氏
の
好
き
者
と
し
て
の
側
面
e
3
更
に
好
色
性
を
押
し
進
め
滑
稽
な
行
動
と
し
て
際
立
て
ら
れ
た
あ
り
よ
う
と
い
う
偏
り
を
み
せ
て
彼
の
人
間
像
が
膨
ら
ん
で
い
く
.
f
応
の
ま
と
ま
っ
た
筋
と
し
て
e
ま
で
の
話
が
成
立
し
て
い
る
上
に
そ
こ
に
み
ら
れ
る
記
述
の
趣
向
を
押
し
進
め
る
形
で
挿
話
が
重
ね
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
o
池
田
勉
氏
は
ご
し
の
e
V
魯
に
あ
た
る
老
典
侍
を
め
ぐ
る
挿
話
が
こ
の
巻
で
扱
っ
て
き
た
藤
壷
の
物
語
に
触
れ
合
う
こ
と
が
な
く
異
質
的
な
内
容
で
あ
り
,
そ
の
異
質
性
は
r
桐
壷
L
r
若
紫
L
及
び
r
紅
葉
賀
L
と
い
う
巻
々
の
主
筋
の
部
分
の
,
源
氏
へ
の
r
も
の
ほ
め
が
ち
な
る
L
礼
賛
の
態
度
に
対
す
る
反
措
定
と
い
う
形
を
と
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
r
帯
木
三
帖
及
び
哀
摘
花
L
巻
と
同
系
統
に
属
す
ペ
き
性
格
の
話
と
し
て
記
述
内
容
の
吟
味
か
ら
こ
れ
ら
四
帖
の
制
作
に
先
行
し
て
こ
の
四
帖
を
導
く
も
の
と
さ
れ
ハ
1 5
一
る
o池
田
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
,
,
J
こ
で
の
記
述
が
r
帯
木
L
巻
冒
頭
の
さ
る
は
ー
い
と
い
た
-
世
を
は
.J
か
り
,
ま
め
だ
ち
給
び
け
る
ほ
ど
,
な
よ
び
か
に
,
を
か
し
き
こ
と
ば
な
-
て
,
交
野
少
将
に
は
実
は
れ
給
ひ
け
ん
か
し
O
芸
五
ペ
-
ジ
l
と
い
う
記
述
の
内
容
と
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
0
轟
木
L
以
下
三
帖
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
,
前
述
の
よ
う
に
稿
を
改
め
て
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
o
読
-
魯
ハ
倣
グ
ル
ー
プ
U
で
は
璽
芸
立
后
r
及
び
藤
壷
と
若
宮
の
後
見
の
た
め
の
源
氏
の
宰
相
中
将
昇
任
が
記
さ
れ
る
o
母
,
魯
と
繋
が
る
源
氏
の
政
治
的
位
置
を
確
定
す
る
記
述
部
分
で
あ
る
O
こ
の
挿
話
が
同
様
に
藤
壷
中
宮
.
源
氏
宰
相
と
あ
る
亮
宴
L
巻
を
104
38光源氏中将期の物語の 制作過程解 しヒ1
導
-
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
,
r
花
宴
L
巻
で
既
に
璽
宝
中
宮
.
源
氏
の
宰
相
中
将
と
あ
っ
た
こ
と
争
っ
け
て
,
物
語
の
展
開
上
そ
の
前
の
時
点
に
あ
た
る
こ
こ
に
そ
の
立
后
.
昇
進
を
記
し
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
.
ま
た
こ
れ
が
e
Y
働
の
前
の
時
点
で
既
に
書
か
れ
て
い
て
そ
こ
に
y
e
9
が
挿
入
さ
れ
た
も
の
か
,
e
,
魯
の
後
の
時
点
に
付
さ
れ
た
も
の
か
断
定
も
難
し
い
が
,
e
5
,
魯
が
こ
の
巻
の
他
の
挿
話
に
比
し
て
特
異
な
内
容
で
あ
り
,
魯
は
藤
壷
立
后
.
源
氏
宰
相
と
い
う
長
編
的
構
想
を
明
示
し
て
い
て
,
e
,
魯
と
繋
が
り
が
強
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
,
魯
を
e
5
,
魯
以
前
に
暑
か
れ
た
,
e
,
魯
と
同
段
階
の
挿
話
と
考
え
て
お
-
o
6
巻
の
制
作
の
経
緯
以
上
の
考
察
か
ら
,
,
し
の
巻
の
基
本
に
な
る
の
は
O
-
魯
,
0
,
令
,
e
9
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
o
こ
こ
で
,
J
れ
ら
に
r
中
将
L
も
し
-
は
毒
相
L
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
o
こ
の
挿
話
群
で
源
氏
の
長
い
人
生
行
路
を
見
越
し
た
時
間
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
o
ま
た
,
U
れ
ら
に
は
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
右
の
事
実
を
証
し
立
て
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
そ
の
挿
話
群
の
申
で
ま
ず
O
と
6
9
,
の
関
係
と
し
て
は
ご
し
の
両
挿
話
の
う
ち
先
に
成
立
し
た
も
の
は
魯
ハ
の
一
部
1
で
あ
ろ
う
0
題
名
が
こ
れ
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
,
U
れ
が
一
巻
の
中
心
的
部
分
と
し
て
認
め
ら
れ
,
原
構
想
に
よ
っ
て
最
初
に
作
ら
れ
て
い
た
部
分
と
い
え
る
o
こ
の
魯
を
包
み
込
む
形
で
8
が
8
,
禦
e
9
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
書
か
れ
る
o
つ
ま
り
,
日
付
が
記
さ
れ
る
8
ハ
母
の
日
付
は
こ
の
0
の
挿
話
の
中
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
l
及
び
8
,
禦
魯
で
あ
り
,
J
れ
ら
の
箇
所
に
よ
っ
て
源
氏
の
長
編
的
な
構
想
に
よ
る
歩
み
が
辿
ら
れ
る
o
こ
れ
が
こ
の
巻
の
第
二
段
階
の
も
の
で
あ
る
o
右
の
6
9
,
0
,
禦
e
9
に
つ
い
て
挿
話
が
加
え
ら
れ
る
o
O
,
魯
の
出
産
を
描
-
挿
話
の
前
に
出
産
間
近
の
里
下
り
を
思
わ
せ
る
6
9
の
言
か
で
給
ひ
ぬ
る
L
を
契
機
に
源
氏
の
そ
の
時
期
の
多
彩
な
行
動
を
一
覧
し
,
以
下
6
5
-
魯
で
そ
の
膨
ら
み
を
増
す
.
0
,
食
に
対
し
て
も
ゆ
-
e
が
加
え
ら
れ
る
が
1
そ
の
間
の
内
容
の
適
い
は
執
筆
の
時
期
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
o
こ
の
よ
う
に
第
二
段
階
の
8
,
8
,
禦
e
,
に
対
し
て
魯
1
魯
,
6
9
-
箇
は
第
三
段
階
の
も
の
と
い
え
る
が
,
更
に
禦
魯
は
そ
の
前
の
e
5
の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
こ
で
の
内
容
と
大
き
な
格
差
が
あ
る
0
従
来
の
挿
話
か
ら
大
き
-
偏
っ
て
源
氏
の
恋
愛
の
姿
を
彼
の
隠
れ
た
側
面
の
現
れ
と
し
て
加
え
て
い
る
o
そ
の
特
異
な
叙
述
内
容
は
執
筆
時
期
の
大
き
な
隔
た
り
を
予
想
さ
せ
る
0
こ
れ
は
既
に
コ
若
紫
L
巻
.
コ
紅
葉
賀
L
巻
の
長
編
的
枠
組
み
に
引
き
続
い
て
コ
葵
L
コ
賢
木
L
な
ど
の
巻
々
の
長
編
的
歩
み
が
明
確
に
さ
れ
て
か
ら
加
え
,
か
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
0
そ
の
点
,
1
巻
を
構
成
す
る
挿
話
の
中
で
制
作
時
靭
が
異
な
る
と
い
う
観
点
を
も
た
ず
,
r
紅
葉
賀
L
巻
か
ら
帝
木
三
帖
へ
の
巻
単
位
で
の
制
作
の
路
線
を
考
え
ら
れ
る
池
田
勉
氏
な
ど
の
把
捉
の
あ
り
方
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
四
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
両
巻
の
制
作
を
め
ぐ
る
関
係
以
上
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
両
巻
を
通
し
て
の
制
作
の
経
緯
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
,
ま
ず
原
初
的
箇
所
ハ
第
1
次
り
と
し
て
,
そ
れ
ぞ
れ
.
藤
壷
へ
の
源
氏
の
侵
入
の
折
の
唱
和
ハ
r
若
紫
L
巻
l
.
朱
雀
院
行
幸
ハ
コ
紅
葉
賀
L
巻
l
を
め
ぐ
る
叙
述
が
あ
り
,
r
J
れ
ら
を
取
り
込
め
て
長
編
的
意
識
に
お
い
て
源
氏
の
姿
を
辿
る
第
二
次
的
部
分
,
.
北
山
で
の
紫
上
発
見
,
及
び
紫
上
と
の
コ
同
会
L
と
そ
の
後
朝
ハ
ブ
若
紫
L
巻
U
こ
打
率
の
試
楽
,
藤
壷
の
皇
子
出
産
,
中
宮
即
位
ハ
ブ
紅
葉
賀
L
巻
l
が
筋
だ
て
と
し
て
確
定
し
,
l
連
の
挿
話
が
描
か
れ
る
o
な
お
,
J
の
両
巻
に
限
れ
ば
,
右
の
段
階
で
は
葵
上
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
与
b
れ
る
.
物
語
の
原
初
的
箇
所
と
し
て
は
ー
両
巻
に
お
け
る
前
掲
二
例
の
ほ
か
,
r
葵
L
巻
の
六
3
旧
巴
条
御
息
所
の
車
争
い
に
お
け
る
屈
辱
と
そ
れ
に
起
因
す
る
魂
の
遊
離
1
1
須
磨
L
巻
の
源
103
39
ハ
け
1
氏
の
滝
離
に
お
け
る
詠
唱
な
ど
考
え
ら
れ
る
o
こ
れ
ら
が
例
え
ば
歌
物
語
の
壷
段
の
よ
ぅ
に
,
相
互
の
連
繋
の
ゆ
る
い
形
で
各
々
深
い
情
意
を
準
え
た
完
結
性
の
あ
る
話
と
し
て
成
立
し
て
お
り
,
そ
れ
ら
の
集
ま
り
が
覇
氏
物
語
払
の
最
初
の
形
態
と
し
て
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
o
そ
し
て
そ
れ
が
第
l
-
次
段
階
と
し
て
長
編
に
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
,
そ
の
長
編
性
の
枠
組
み
は
,
r
須
磨
L
巻
あ
た
り
ま
で
の
構
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
O
表
磨
L
巻
と
1
明
石
L
巻
の
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
挿
話
の
あ
り
方
の
適
い
に
よ
る
o
更
に
,
J
の
段
階
の
物
語
に
新
た
な
挿
話
が
時
間
を
隔
て
て
加
え
ら
れ
る
o
r
若
紫
L
r
紅
葉
賀
L
両
巻
で
は
そ
う
し
た
挿
話
は
,
風
流
の
世
界
や
恋
の
情
趣
の
中
に
心
を
遊
ば
せ
る
源
氏
の
姿
を
膨
ら
ま
せ
ー
築
上
側
が
紫
上
の
存
在
を
意
識
す
る
な
ど
各
々
孤
立
し
て
い
た
作
中
人
物
を
関
ら
せ
-
更
に
萌
石
L
巻
以
降
の
源
氏
の
構
想
を
組
み
入
れ
た
り
な
ど
し
て
物
語
の
可
能
性
を
多
様
に
広
げ
て
い
る
が
,
ひ
い
て
は
恋
の
情
趣
を
押
し
進
め
て
源
氏
の
好
色
性
を
き
わ
だ
た
せ
て
も
い
る
o
1
若
紫
L
巻
と
r
紅
葉
賀
L
巻
は
1
右
の
よ
う
な
物
語
始
発
部
の
創
作
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
,
両
巻
と
,
O
そ
う
し
た
物
語
の
核
に
な
る
挿
話
を
含
み
つ
つ
成
長
が
促
さ
れ
た
と
は
い
え
1
r
若
紫
L
巻
で
は
r
源
氏
の
君
L
と
い
う
呼
称
が
多
-
使
用
ハ
1 8
-
さ
れ
,
r
中
将
L
と
あ
る
と
こ
ろ
は
二
例
に
過
ぎ
な
い
o
そ
の
点
毒
し
て
源
氏
が
r
中
将
L
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
r
紅
葉
賀
L
巻
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
こ
れ
は
,
物
語
が
そ
の
核
と
な
る
原
初
的
部
分
か
ら
持
続
性
の
あ
る
源
氏
の
事
蹟
を
組
み
立
て
る
際
,
r
若
紫
L
巻
で
は
,
藤
壷
へ
の
思
慕
が
紫
上
と
い
う
源
氏
の
私
的
生
活
に
お
い
て
生
き
る
女
性
と
の
関
り
に
膨
ら
む
展
開
が
構
想
さ
れ
,
政
治
的
位
置
づ
け
を
重
視
し
な
い
方
向
で
そ
の
成
長
が
押
し
進
め
ら
れ
て
お
り
,
f
方
r
紅
葉
賀
L
巻
で
は
,
藤
壷
へ
の
思
慕
の
結
果
と
し
て
源
氏
の
将
来
を
左
右
す
る
皇
子
出
産
と
い
う
政
治
性
を
含
む
要
因
が
長
編
的
構
想
の
申
で
大
き
な
作
相
を
及
ぼ
し
な
が
ら
挿
話
を
轡
b
ま
せ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
両
巻
は
,
作
者
の
若
い
豊
か
な
情
意
と
深
い
憧
れ
を
湛
え
た
凝
縮
し
た
小
話
を
核
に
も
っ
て
ー
源
氏
の
若
き
日
の
事
蹟
を
辿
り
1.
更
に
そ
こ
に
多
様
な
姿
を
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
重
ね
る
こ
と
で
源
氏
の
人
間
の
膨
ら
み
と
物
語
世
界
の
奥
行
き
を
保
証
し
て
い
る
0
そ
う
し
た
多
様
な
姿
の
重
な
り
は
,
ま
た
源
氏
の
須
磨
流
離
以
降
の
あ
り
よ
う
を
遠
望
し
っ
つ
,
更
に
高
単
位
で
の
新
た
な
話
の
重
ね
に
よ
る
物
語
の
成
長
を
促
す
も
の
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
0
T
j
覇
氏
物
語
虹
本
文
の
引
用
は
,
山
岸
篠
平
氏
校
注
蒜
氏
物
語
睦
言
本
古
典
文
学
大
系
,
3
石
渡
書
店
l
拠
る
.
へ
2
U
阿
部
秋
生
民
r
光
源
氏
の
容
姿
L
へ
買
京
大
学
教
養
部
人
文
科
学
紀
要
臨
第
四
輯
,
ハ
国
文
学
.
漢
文
学
工
昭
二
九
.
二
u
e
へ
3
U
池
田
勉
民
r
源
氏
物
語
r
紅
葉
賀
L
巻
に
お
け
る
異
質
的
な
も
の
に
つ
い
て
L
ハ
同
国
文
学
敬
臨
第
四
二
輯
,
昭
四
二
.
三
l
o
ハ
4
l
伊
藤
博
氏
1
若
紫
巻
試
論
-
そ
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
ー
J
ハ
完
州
大
学
教
養
部
文
学
論
輯
臨
第
f
七
号
,
昭
四
五
.
三
l
o
ハ
5
U
池
田
和
臣
民
1
若
紫
巻
の
成
立
L
へ
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
払
第
二
集
,
昭
五
五
.
I
0
,
有
斐
閣
1
o
ハ
6
l
そ
う
し
た
巻
々
は
,
要
紫
L
r
紅
葉
賀
L
r
花
宴
L
の
各
巻
の
後
,
コ
葵
L
r
賢
木
L
諾
散
里
L
r
須
磨
L
の
巻
々
が
考
え
ら
れ
る
が
ー
コ
葵
L
巻
.
1
賢
木
L
巻
.
r
須
磨
J
巻
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
r
義
民
物
語
臨
コ
葵
L
巻
制
作
過
程
論
J
へ
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
虹
撃
元
号
,
平
三
.
三
l
,
コ
義
民
物
語
虹
r
賢
木
L
巻
の
制
作
に
関
す
る
試
論
L
ハ
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
払
第
三
八
号
,
平
二
.
三
y
r
覇
氏
物
語
虹
r
須
磨
L
巻
制
作
過
程
略
解
L
ハ
買
芸
研
究
虹
第
三
二
葉
,
平
元
.
九
1
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
O
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
率
い
で
あ
る
O
T
U
霜
鳥
余
情
A
本
文
の
引
用
は
,
伊
井
春
樹
氏
編
謬
永
本
花
鳥
余
情
臨
ハ
昭
五
102
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三
.
四
r
桜
楓
社
l
に
拠
る
o
ハ
8
l
こ
の
翌
月
が
七
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
え
る
o
ま
た
四
月
の
密
事
は
r
紅
葉
繋
L
巻
で
翌
二
月
出
産
と
あ
る
こ
と
と
照
応
す
る
o
ハ
9
j
玉
上
琢
弥
氏
還
氏
物
語
評
釈
臨
ハ
角
川
書
店
l
哀
紫
L
巻
の
r
九
藤
壷
の
宮
と
の
密
事
L
の
部
分
,
F
藤
壷
の
宮
御
懐
妊
L
の
項
の
解
説
.
ハ
Oー
U
た
だ
し
,
日
本
古
典
文
学
全
集
ハ
小
学
館
1
,
新
潮
日
本
古
典
集
成
な
ど
,
そ
れ
ぞ
れ
の
閏
源
氏
物
語
臨
の
注
釈
は
,
U
の
解
を
と
ら
な
い
o
ハ
エ-
U
源
氏
が
北
山
で
僧
都
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
,
源
氏
が
r
我
が
罪
の
は
ど
も
お
そ
ろ
し
う
L
と
思
う
こ
と
が
あ
り
,
既
に
壁
望
と
の
中
に
な
ん
ら
か
の
秘
め
事
が
想
定
さ
れ
る
o
こ
の
こ
と
が
前
述
1
あ
さ
ま
し
か
り
し
L
と
合
致
す
る
と
す
る
と
右
の
見
解
が
成
り
立
た
な
-
な
る
が
,
J
こ
で
r
我
が
罪
の
は
ど
L
の
r
罪
L
は
藤
壷
を
恋
の
対
象
と
思
う
こ
と
で
実
際
の
秘
め
事
と
は
考
え
な
い
で
お
-
o
ハ
望
玉
上
琢
弥
氏
蒜
氏
物
語
評
釈
払
r
若
紫
L
巻
の
九
の
部
分
,
r
藤
壷
の
宮
の
文
体
L
の
項
o
八
一3
l
池
田
和
臣
民
が
ハ
5
U
に
掲
げ
た
論
文
で
,
,
J
の
点
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
o
ハ
望
ハ
6
U
に
掲
げ
た
拙
稿
の
r
蒜
氏
物
語
臨
r
葵
L
巻
制
作
過
程
論
L
o
ハ
エ5
J
池
田
勉
氏
ハ
3
U
に
掲
げ
た
論
文
o
ハ
6ー
リ
ハ
6
l
に
掲
げ
た
拙
稿
の
下
表
氏
物
語
臨
r
葵
L
巻
制
作
過
程
論
L
o
ハ
エ7
U
ハ
6
l
に
掲
げ
た
拙
稿
の
r
蒜
氏
物
語
臨
r
須
磨
L
巻
制
作
過
程
略
解
L
o
ハ
望
北
山
の
僧
都
の
こ
と
ば
と
し
て
r
此
ハ
の
l
,
か
み
の
聖
の
坊
に
,
源
氏
ハ
の
じ
中
将
,
わ
ら
は
病
ま
じ
な
ひ
に
ー
も
の
し
給
ひ
け
る
を
,
た
,,
J
A
r
な
む
聞
き
つ
け
侍
る
o
L
ハ
1
八
六
ペ
-
ジ
1
と
,
藤
壷
の
妊
娠
に
際
し
て
の
r
中
将
の
君
も
ー
お
ど
ろ
ノ
し
し
う
ー
さ
ま
異
な
る
夢
を
見
給
ひ
て
,
J
三
0
七
ペ
-
ジ
l
と
あ
る
と
こ
ろ
o
1 01
